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Saluto del Pro-Rettore 
dell’università degli Studi di Bologna 
Autorità, gentili signore e signori, colleghi 
a nome del Magnifico Rettore e della comunità scientifica dell’Uni- 
uersità degli Studi di Bologna sono lieto di porgere il benvenuto ai 
partecipanti al X I I I  Incontro di Studio del Ce.S.E.T. che quest’an- 
no abbiamo l’onore di ospitare a Bologna. 
Mi sia consentito d i  esprimere il compiacimento personale per 
la scelta del luogo e del tema trattato. 
Bologna ha una grande tradizione scientifica e culturale, che le 
deriva non solo dalle antiche origini dell’Ateneo, ma anche dal par- 
ticolare dinamismo con il quale la nostra comunità scientifica ri- 
sponde alle istanze provenienti dal mondo operativo. L’Università 
sta in questo periodo rinnovando le sue strutture, sta accogliendo 
numerosi giovani colleghi. Avremo nei prossimi anni difficoltà, è 
bene dirlo, ma abbiamo tutti una grande fiducia nella forza giova- 
nile e sempre rinnovantesi dell’Università e nell’entusiasmo dei suoi 
docenti giovani e meno giovani. E la fiducia sarà tanto meglio ripo- 
sta, quanto pih questi sapranno comprendere le istanze del mondo 
esterno. 
Da questo lato, ìnvero, Bologna è una città molto stimolante. 
E un centro importante per molteplici attività imprenditoriali 
a livello agricolo, industriale e commerciale, con apprezzabili esempi 
di imprese e strutture produttive. 
La scelta del luogo coincide quindi puntualmente con il tema 
proposto quest’anno dal Ce.S.E.T.: le << valutazioni d’impresa in 
una società dinamica ». Si tratta di un tema di particolare attualità, 
al quale sono interessate varie istituzioni pubbliche e private, pro- 
fessionisti e docenti del settore economico, imprenditori, società di 
consulenza ed istituti di credito. 
Sono certo che, come per le precedenti manifestazioni, l’odierno 
incontro di studio del Ce.S.E.T. susciterà il pih vivo interesse, sia 
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per il rigore scientifico delle relazioni programmate, sia per la qua- 
lificata partecipazione di docenti, operatori e professionisti. 
Desidero ora esprimere all’amico prof. Grillenzoni il mio per- 
sonale compiacimento per l’avviata attività di Presidente nell’am- 
bit0 del Ce.S.E.T., con l’augurio che entusiasmo e competenza gli 
consentano di valorizzare nel tempo l’attività scientifica dì tale Cen- 
tro Studi. 
Rinnovo pertanto ìl mio saluto, augurando ai convegnisti buon 
lavoro e anche un piacevole soggiorno nella nostra città. 
Prof, OTTAVIO BARNABEI 
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